





















































































































































































































































































































































































原放主編『中国出版史料 現代部分 第三巻 下冊』（山東教育出版社、2001）
楊奎松「新中国新聞報刊統制機制的形成経過：以建国前後王芸生的「投降」与『大公報』改造為例」
『中国当代史研究 第二輯』（九州出版社、2011)：49-90
『忍不住的「関懐」：1949年前後的書生与政治』（広西師範大学出版社、2013）
張済順「従民 到党管：上海私営報業体制変革中的思想改造運動-以文 報為中心案例的考察」『中
国当代史研究 第一輯』（九州出版社、2009)：46-87
張静廬『中国現代出版史料 丙編』（中華書局、1956）
張樹棟ほか『中華印刷通史』（印刷工業出版社、1999）
張彦平編『延安中央印刷廠編年紀事』（陝西人民出版社、1988）
中央 案館・中共中央文献研究室編『中共中央文件選編 第五冊』（人民出版社、2013）
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1995）
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『中華人民共和国出版史料（一九五二年）』（中国書籍出版社、1998）
『中華人民共和国出版史料（一九五三年）』（中国書籍出版社、1999）
中国共産党中央文献研究室編『建国以来重要文献選編 第一冊』（中央文献出版社、1992）
朱晋平『中国共産党対私営出版業的改造（1949-1956）』（中共中央党校出版社、2008）
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呉永貴編著『中国出版史（下冊・近現代巻）』（湖南大学出版社、2008）
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